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ABSTRACT 
 
 
 
 
Malaysia being a very large producer of agro-waste, the high costs of 
building construction, environmental and sustainability issues have led to 
investigations into the use of agro waste as concrete products.  Among others, 
sawdust and palm oil fuel ash (POFA) are complimentary materials when used in 
concrete. This project studies the use of sawdust, as fine aggregate replacement 
material in concrete also incorporating POFA. Sawdust is a lightweight aggregate, 
and can be used to wholly replace sand. POFA being a pozzolanic supplementary 
material imparts higher ultimate strength, improved workability and reduced water-
cement ratio. Sawdust concrete incorporating POFA has been investigated for its 
workability, strength, modulus of elasticity and above all for its suitability as a 
cheaper light weight concrete element. As expected, the 1:1 mix shows the higher 
strength’s and better durability while the 1:3 mixes have workability problems and 
lower strength’s but are cheaper in terms of cement use, not to mention the high 
(34.88%) utilization of waste materials. It is recommended that further study with a 
0.5 water- cement ratio to the un-replaced cement only and a 1:2.5 mix ratio will 
reduce the gap between sawdust concrete incorporating POFA and normal concrete, 
hence making it a viable alternative.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRAK 
 
 
 
 
Malaysia menjadi pengeluar yang sangat besar agro-sisa, kos yang tinggi 
untuk pembinaan bangunan, alam sekitar dan isu-isu kemampanan telah membawa 
kepada penyiasatan ke dalam penggunaan sisa pertanian sebagai produk konkrit. 
Antara lain, minyak habuk papan dan abu bahan api sawit (POFA) adalah bahan 
percuma apabila digunakan di dalam konkrit. Projek ini mengkaji penggunaan habuk 
kayu, sebagai bahan penggantian denda agregat dalam konkrit POFA juga 
menggabungkan. Habuk kayu adalah agregat ringan, dan boleh digunakan untuk 
menggantikan pasir milik. POFA sebagai bahan tambahan pozzolanic menyampaikan 
kekuatan muktamad yang lebih tinggi, kebolehkerjaan yang baik dan mengurangkan 
nisbah air-simen. Habuk papan konkrit menggabungkan POFA telah disiasat untuk 
kebolehkerjaan, kekuatan, modulus kekenyalan dan ke atas semua untuk kesesuaian 
sebagai cahaya yang lebih murah elemen konkrit berat. Seperti yang dijangka, 
campuran 01:01 menunjukkan ketahanan lebih tinggi kekuatan dan lebih baik 
manakala campuran 01:03 mempunyai masalah kebolehkerjaan dan kekuatan yang 
lebih rendah ini tetapi adalah lebih murah dari segi penggunaan simen, apatah lagi 
yang tinggi (34,88%) penggunaan bahan-bahan buangan. Ia adalah disyorkan bahawa 
kajian selanjutnya dengan nisbah 0.5 simen air simen un-digantikan sahaja dan 
nisbah 1:2.5 campuran akan mengurangkan jurang antara konkrit POFA habuk papan 
menggabungkan dan konkrit normal, justeru menjadikannya alternatif yang berdaya 
maju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
